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Saya menyatakan dengan sebenar-benamya bahwa :
1. Tesis yang berjudul "Hubungan Asupan Kalsium, Vitamin D, dan Serum Kalsium
dengan Kejadian Ohsitas pada Guru Wanita Usia Subur" ini adalah karya penelitian
saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain
untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang
pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam acuan
yang disebutkan sumberny4 baik dalam naskah kdrangan dan daftar pustaka.
Apabila temyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur
plagasi, maka saya bersedia menerima sangsi, baik Tesis beserta gelar magister saya
dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilniah harus
menyertakan tim promotor sebagai author dan PPs UNS sebagai institusinya.
Apabila saya melakukan pelanggaran, dari ketentuan publikasi ini, maka saya
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Dewi Anggraeni Setianingrum. S531508013. 2017. HUBUNGAN ASUPAN 
KALSIUM, VITAMIN D, DAN SERUM KALSIUM DENGAN KEJADIAN 
OBESITAS PADA GURU WANITA USIA SUBUR. TESIS. Pembimbing I : Prof. Dr. 
Hartono, dr., M.Si. Pembimbing II : Dr. Risya Cilmiaty A.R., drg., M.Si, Sp.KG. 




Latar Belakang : Obesitas disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi gaya hidup yang 
tidak sehat yaitu rendahnya aktivitas fisik dan kelebihan asupan energi menjadi faktor 
utama penyebab obesitas. Obesitas mungkin dapat disebabkan oleh gangguan 
metabolisme kalsium dan asupan makanan yang tinggi kalsium dan vitamin D dapat 
mencegah terjadinya obesitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
asupan kalsium, vitamin D, dan serum kalsium dengan kejadian obesitas pada wanita 
usia subur khususnya pada guru Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Jebres, Surakarta, 
Indonesia. 
Metode : Desain penelitian ini adalah cross sectional yang melibatkan 110 guru wanita, 
usia 22-49 tahun. Data berat badan dan tinggi badan diperoleh dengan pengukuran 
anthropometri. Kadar serum kalsium diukur menggunakan automatic analyzer dengan 
metode Ion Selective Electrode. Data asupan kalsium dan vitamin D diperoleh dengan 
food recall 2 x 24 jam dan FFQ semi kuantitatif. Uji korelasi Pearson dan regresi linier 
ganda digunakan untuk menguji hubungan asupan kalsium, vitamin D, and serum 
kalsium dengan kejadian obesitas. 
Hasil : Prevalensi obesitas adalah sebesar 34,5%. Rerata asupan kalsium dan vitamin D  
tergolong defisit dibandingkan AKG (356,70±189,64 mg/hari dan 2,37±2,33 mcg/hari). 
Asupan kalsium dan vitamin D berhubungan dengan kejadian obesitas dengan arah 
korelasi negatif (r=-0,496;p<0,001 dan r=-0,223; p<0,05), sebaliknya total dan ion 
serum kalsium berhubungan positif dengan kejadian obesitas (r=0,510 and r=0,345; 
p<0,001). Setiap peningkatan asupan kalsium sebesar 100mg/hari dapat menurunkan 
IMT sebesar 0,313, dan peningkatan kadar total serum kalsium sebesar 1 mg/dl dapat 
meningkatkan IMT sebesar 0,273 setelah dikontrol oleh faktor usia, tingkat pendidikan, 
status perkawinan, kontrasepsi, dan riwayat keluarga. 
Kesimpulan : Penelitian ini menemukan rendahnya asupan kalsium dan vitamin D pada 
populasi guru wanita di Kota Surakarta. Rendahnya asupan kalsium menjadi penyebab 
utama peningkatan prevalensi obesitas pada guru wanita usia subur.  
 
Kata kunci : Asupan kalsium; asupan vitamin D; total serum kalsium; ion serum 
kalsium; obesitas. 
 
 
 
